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Pedeseti Teološko-pastoralni tjedan, u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je od 26. do 28. siječnja 2010. godine 
u prostorijama Međubiskupijskoga sjemeništa u Zagrebu na Šalati. Tema 
jubilarnoga Tjedna bila je Identitet svećenika danas: očekivanja i pastoralna zbilja.
Tjedan je započeo obrazloženjem izbora teme predsjednika Povjerenstva 
za Teološko-pastoralni tjedan dr. Nenada Malovića:
»Uzoriti gospodine kardinale, preuzvišeni gospodine nuncije, preuzvi-
šena gospodo nadbiskupi i biskupi, mnogopoštovani oci provincijali, poštova-
ni gospodine državni tajniče, veleučeni gospodine rektore, subraćo u prezbite-
ratu, cijenjeni uzvanici i gosti, sestre i braćo!
Velika mi je radost pozdraviti vas na početku jubilarnoga Teološko-
-pastoralnoga tjedna. U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveu-
čilišta u Zagrebu već pedeset godina Tjedan se svojim poticajima i stvaranjem 
prilike za razmjenu mišljenja i iskustava ugrađuje u identitet svećenika hrvat-
skoga govornoga područja. Ove godine naše zajedničko promišljanje svjesno 
pokušava rasvijetliti sâmo pitanje identiteta svećenika danas. Tema je ne samo 
opravdana, nego i nužna. Pitanje identiteta u današnjem svijetu, neposredno 
ili posredno zahvaćenom procesima globalizacije, sve više je prisutno kako u 
javnim raspravama tako i na znanstvenim skupovima. Primarno ekonomska 
globalizacija pokretač je brojnih promjena na svim područjima života. Promi-
jenjene životne okolnosti od odgovornoga čovjeka zahtijevaju novo promi-
šljanje vlastitoga identiteta te novo određivanje vlastitoga mjesta i značenja u 
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danim okolnostima. To je nezaobilazna zadaća i svećenika želi li na adekvatan 
način odgovoriti potrebama i zahtjevima današnjega čovjeka koji traži Boga.
Osobiti poticaj odabiru teme svećeničkoga identiteta dao je papa Bene-
dikt XVI., koji je povodom 150. obljetnice smrti svetoga Ivana Marije Vianneya, 
19. lipnja 2009. godine proglasio Svećeničku godinu. Sveti otac u svom pismu 
upućenom svim biskupima potiče upravo na novo otkrivanje ne samo znače-
nja nego i ljepote svećeništva.
Započinjući naš trodnevni zajednički hod, molimo svjetlo Duha Božjega 
pjesmom i molitvom koju će zaključiti kardinal Josip Bozanić.«
Nakon pjevanja himna O dođi Stvorče, Duše Svet, koje su predvodili člano-
vi Bogoslovskoga okteta molitvu je zaključio kardinal Josip Bozanić sljedećim 
riječima:
Na početku trećega tisućljeća 
koje nosi svoju bremenitost, razna očekivanja i odgovornosti, 
upravljamo molitvu Presvetom Trojstvu,
Izvoru svećeničkoga poziva i poslanja, 
Nadahnitelju ostvarenja svećeničkoga identiteta 
u Kristovoj zajednici, Crkvi i u svijetu.
Svećenici su služitelji Božje riječi, 
djelitelji sakramenata 
i prenositelji djelotvorne ljubavi. 
Svećenici, služitelji Božje riječi 
poslani su svima naviještati Radosnu vijest 
pozivajući svakog čovjeka 
da se otvori Božjoj riječi
i da svoj život usmjeri po njoj.
Trojstveni Bože, 
da bi svećenici mogli drugima naviještati Tvoju riječ, 
sami trebaju biti otvoreni za njezinu životnu snagu 
i živjeti od nje u svim trenutcima života. 
Molimo da svećenici 
svim srcem vjeruju ono što čitaju, 
neumorno uče ono što vjeruju 
te svjedoče životom ono što uče.
Svećenik je djelitelj i slavitelj sakramenata 
po kojima je Isus Krist, Otkupitelj i Spasitelj 
vidljivo prisutan u životu Crkve i vjernika. 
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Trojstveni Bože, 
postavio si svećenike djeliteljima svojih otajstava:
molimo da svećenici sami žive od tih otajstava 
kao vjerni nasljedovatelji Isusa Krista, Dobroga Pastira, 
svakodnevno rastući u svetosti, 
a duhovno dobro darovano u sakramentima 
radosno dijele svim članovima Božjega naroda.
Svećenik je prenositelj djelotvorne ljubavi 
koja oživljava Crkvu kao Božju obitelj, 
kao bratsko-sestrinsku zajednicu 
i kojom se potvrđuje vjera Božjega naroda. 
Trojstveni Bože, 
pozvao si svećenike na nesebičnu službu ljudima u Crkvi, 
molimo svim svećenicima 
dar nepodijeljene revnosti služenja u ljubavi prema svima, 
napose najpotrebnijima:
neka izgrađuju Božji narod snagom ljubavi, 
okupljajući ga u zajedništvo 
koje ide prema konačnom zajedništvu s Tobom u vječnoj domovini. Amen. 
Nakon molitve, u koju je uključio i dan prije preminuloga zadarskog 
nadbiskupa mons. Ivana Prenđu, kardinal Bozanić, veliki kancelar KBF-a, 
uputio je riječi pozdrava te održao kratko izlaganje. Skup su potom pozdravili 
apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Mario Roberto Cassari i 
rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Iz Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i športa u posljednji trenutak zbog nedolaska ispričao se 
državni tajnik Ministarstva prof. dr. Dražen Vikić-Topić, a skupu je, u ime gra-
da domaćina, nazočio i šef Kabineta gradonačelnika u Uredu gradonačelnika 
Grada Zagreba gospodin Stipo Zeba.
Pozdravni dio završen je čitanjem brzojava Svetome Ocu Benediktu XVI., 
koji je potpisao kardinal Josip Bozanić, a pročitao član Povjerenstva za Teološ-
ko-pastoralni tjedan, prof. dr. Josip Šimunović.
Svečani dio TPT-a svojom riječju zaključio je dekan Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Oslić, koji je ujedno 
i otvorio rad Tjedna.
Radni dio Tjedna obuhvaćao je jedanaest izlaganja. Prva dva izlaganja, 
odmah poslije pozdrava i otvaranja Tjedna, bila su posvećena 50. obljetnici 
TPT-a: »Teološko-pastoralni tjedni u službi permanentnoga obrazovanja prez-
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bitera« (dr. Adalbert Rebić); »Teološko-pastoralni tjedan u (ne)dovršenoj per-
spektivi Drugoga vatikanskog koncila (dr. Josip Baloban). Ostala predavanja 
dotakla su se glavne teme TPT-a: »Prezbiter – sluga i pastir suvremene župne 
zajednice« (dr. Jadranka Garmaz); »Župna zajednica i župnik danas« (Bono Z. 
Šagi, OFM Cap.); »Pastoralni plan između potreba i autopromocije« (mr. An-
tun Vukmanić); »Prezbiterov identitet i katehetski ministerij« (dr. Alojzije Ho-
blaj); »Svećenička duhovnost – integrativni čimbenik svećeničkog identiteta« 
(dr. Mijo Nikić, DI); »Putovi i stranputice izgradnje svećeničkog identiteta« (dr. 
Mihály Szentmártoni, DI); »Odgovornost svećenika za vlastito psihičko zdrav-
lje« (dr. Ivan Štengl); »Crtice o stanju i perspektivama svećenika u društvu« (dr. 
Gordan Črpić) te »Svećenik i kultura: u dijalogu s knjigom i slikom« (dr. Ivan 
Šarčević, OFM).
Svečanom dijelu Tjedna nazočilo je oko 500 sudionika. Radom i diskusi-
jama predsjedali su i moderirali, prema dosadašnjoj praksi, dekani i prodeka-
ni teoloških učilišta iz RH i BiH. Završnu raspravu moderirao je prof. dr. sc. 
Anton Tamarut, prodekan za nastavu našega Fakulteta.
Euharistijska slavlja tijekom Tjedna predvodili su u sjemenišnoj crkvi kar-
dinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup 
zagrebački. Pjevanje liturgijskih slavlja predvodio je oktet bogoslova Nadbi-
skupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu pod vodstvom Ivana Bingule.
Na tragu prijedloga, komentara i razgovora sa sudionicima Tjedna, Po-
vjerenstvo se ove godine odlučio za promjenu koncepta u smislu da se trajanje 
predavanja skrati na 20 minuta u korist vremena za raspravu. Sada se pak 
pojavio prigovor s druge strane, tj. predavačima bi trebalo dati više vremena 
i ne prekidati ih ako prekorače zadano vrijeme. U isto vrijeme predavanja su 
za jedne »previše znanstvena i teorijska«, dok drugi traže »više teologije«. To 
potvrđuje već poznatu dilemu TPT-a: kako u pravoj mjeri sjediniti i znanstve-
nu i pastoralnu komponentu? Mislim da je u tom smislu nemoguće postići 
»savršen« omjer koji bi odgovarao svima, no to valja imati na umu prilikom 
izbora predavača i određivanja okvira izlaganja. 
Zbog ovogodišnje teme TPT-a Povjerenstvo je odlučilo među predavače 
uvrstiti i prezbitere iz pastorala, što je također naišlo na podijeljene reakcije.
U izvješću želim posebno istaknuti interes za predavanja kolega psiholo-
ga, na kojima je sudjelovao i neuobičajeni broj biskupa, uključivši i kardinala 
Bozanića.
Rad Tjedna i ove je godine praćen snimanjem i izravnom projekcijom na 
platno na pozornici dvorane, za što osobitu zahvalnost dugujemo Nedjeljku 
Pintariću, direktoru Glasa Koncila.
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Organizacija Teološko-pastoralnog tjedna protekla je bez većih poteško-
ća pri čemu je svojim savjetima i iskustvom osobito pomogao dosadašnji pred-
sjednik Povjerenstva dr. Ante Crnčević, kojemu u ime Povjerenstva pred ovim 
Vijećem od srca zahvaljujem.
Ne računajući iskaznice podijeljene pozvanim gostima te profesoricama i 
profesorima zagrebačkoga KBF-a te Teologije u Rijeci, izdane su 443 iskaznice. 
Budući da je ove godine izostala pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa, bili smo prisiljeni povisiti cijenu kotizacije sa 100 na 150 kuna. Uz šted-
nju na svemu na čemu je to bilo moguće, uz pregovore, natezanja, popuste i 
sponzorstva, prihodi su, s odstupanjem manjim od 1000 kuna, uspjeli pokriti 
rashod.
Što se poteškoća vrijednih spomena tiče, izdvojio bih probleme s razgla-
som u dvorani Međubiskupijskoga sjemeništa. U pomoć je miksetom »uskočio« 
Hrvatski katolički radio, koji se i na taj način ubrojio među sponzore TPT-a.
Ono o čemu valja razmisliti i odrediti načela i kriterije jest i velik broj 
zamolba i zahtjeva za predstavljanjem knjiga, fi lmova i drugih priredaba za 
vrijeme trajanja Tjedna. 
Nažalost, kao i prijašnjih godina, u radu TPT-a primjetna je neznatna 
prisutnost kolegica i kolega s Fakulteta organizatora te mlađih svećenika. 
Za praćenje rada Tjedna akreditiralo se 11 novinara.
Sudionicima Tjedna ponuđena je mogućnost ispunjavanja anketnoga 
listića. U škrinjici se našao 51 ispunjeni listić.
I na kraju, izražavajući svoju zahvalnost, spominjem sve one bez kojih 
Tjedan ne bi doživio ozbiljenje: Vijeće KBF-a koje je izabralo temu i iskazalo 
svoje povjerenje Povjerenstvu Teološko-pastoralnog tjedana; prateće službe na 
KBF-u bez kojih bi bilo primijećeno ono što zbog njih nije bilo primijećeno; iz-
davačku kuću Glas Koncila na čelu s direktorom Nedjeljkom Pintarićem, koja 
je ne samo medijski pokrovitelj već i sponzor TPT-a; Kršćansku sadašnjost s 
direktorom dr. Željkom Tanjićem, koja je darovala mape; poglavare Međubi-
skupijskoga sjemeništa pod vodstvom rektora mr. Ivana Gretića; ravnatelja 
Nadbiskupske klasične gimnazije mr. Marijana Franjčića; sjemeništarce i bo-
goslove koji su vodili brigu o logistici i bili spremni podmetnuti leđa gdje god 
je bilo potrebno te poglavare Bogoslovnoga sjemeništa na čelu s rektorom dr. 
Stjepanom Balobanom. 
